


























































































































































































































































た にん いろ めがね み
他 人 を 色 眼 鏡 で 見 て は い け な い ○
Lやしん き
カメラ/写真機
もんだい しようてん しぼ はな
問 題 の 焦 点 を 絞 っ て 話 す ○
｡海岸の風景をカメラに収める｡
きょうけんぴきょうぼうえんきょうそうがんきょう
く一鏡)　顕微鏡　望遠鏡　双眼鏡
.∴工,二二.---　　e十二二　二一　　‥
おんきょうじょうほうきき
10｡音響◎情報機器
テレビ　ビデオ　ラジオ　テープレコーダー　カセット　テープ
ステレオ　マイク　スピーカー　-ッドホソ　イヤホソ
シ-アイ-
アソテナ　プレ-ヤー　レコード　C D
｡テレビを[=コ｡ (見る｡つける｡適す)
｡芸鼠を　　にとる｡ (テープ｡カセット｡ビデオ)
さいせいせんよう
｡再生専用のビデオ(デッキ)0
｡カセットに諒等する/とる｡ ･義晶でレコード　c芯妄かける｡
パソコソ　ワープロ　ファックス/ファクシミリ　プリソタ-
きふくしゃきいんさつき
コピー(秩)/複写横　印刷機
にゆうりょく
｡パソコソに入力したデータをプリソトアウトする｡
おくしりょう
｡ファックスで送られてきた資料をコピーする｡
しょうめい
11｡照明
でんとうでんきゅうかいちゅうでんとうけいこうとう
電灯　電球　懐中電灯　蛍光灯
でんき
(電気)スタソド　ライト
25
でんきゅうきとか
｡電球が切れたので取り替える｡
さいがいそなかいちゅうでんとうようい
｡災害に備えで腹中電灯を用意する｡
あほんよ
｡スタソドの明かりで本を読む｡
たてものて
｡建物をライトで照らす｡
ちょうちん　ろうそく
ひい
｡ちょうちんに火を入れる｡
手芸≡三､-
ひけ
｡ろうそくの火を消す｡
